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Debrec&en, M-mrd®,1904. évi február hó 3-áu:
Frizzo átváltozó művész 4-ik vendégjátéka.
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A KAMEL ON.
Tragikus jelenetek 5 személylyel és 20 átváltozássá]. 
SZEMÉLYEK:
Prológus — — —
Achilles, rendőrfőnök — 
Éva, a felesége — —
Zeffirino, Éva kedvese — 
Egy rendőr — — —
Frizo.
K a m é le o n  d a r a b  s z ö v e g e ; Achilles kinek sürgősen el kell utazni, búcsút vesz nejétől. A nő felhasználja férje távozását s kedvesének Zeffirinonak, ki az 
ablakon át levelet dob le, légyottot ád. Zeffirino és a nő szomszédos szobában mennek. E közben a férj, kinek elutazása feleslegessé vált, visszatér, a földön találja Ziffirino 
levelét. Berohan a szobába, de a szerertő már ekkor elrejtőzött s a nő is. Zeffirione előjön az asztal alól, de a férj üldözőbe veszi s lelövi. A férj és a feleség ezivakodni 
kezdenek, a férj nejét is lelövi, a ki haldokolva ártatlannak vallja magát. Achilles most lelkifurdalásokat érez s miután fegyvere föl mondja a szolgálatot, az ablakon veti le 
magát. Belép a rendőr s a törvény nevében letartóztatja az összes szereplőket.
III. RÉSZ. f i : i  ^ i  > <;> ® «  i *  ó .
Tüneményei különlegességek 8 képben és 100 átváltozásban.
1. KÉP: IGAZGATÓI IRODA
1. Impressario —- — — — ■
2. Gaston, rendező — — —
3. Juliette franezia excentrique énekesnő
4. Tora Girofli franezia excentrique énekes
Friizo.
2. kép: A RUHATÁRBAN.
1. Hoffmann— — — — —*
2. Miss Lois Fuller — — —
3. Languetti, szolga — — —
4. Mmlle Yirginie, dalénekesnő ---
5. Lili exeentriqe énekesnő— —
fi, Bábel, professor —
7. Dorothea — — “  — —
Frizzo.
8, kép: A SZÍNPADON.
1. Nyitány — — —- — •— — —
2. MBtr Tóm Giro Fii Parodista — — — —
3. Mmlle Juliette, excentrique — — — — -
4. Hősbariton — — — — — — — —
5. Do-Mi-sol zenebohócok — ■ — — ~-
6. Hermán tanár, bűvész — — — — --  —
7. A kis Miezi énekesnő — — — — — —
8 Hoffman tanár, mimikns — — — —
9. Egy hölgy eltűnése — — — — — —
10. Frizzo, mint karmester — — — — —
11. Mis Fuller serpentintánczosnő — — — —
12. CagKostro, a fekete kabineti— — — — —
13. Frizzo eltűnése — — — — — —
Frizzo.
Egy Variete-Etablissements igazgatója fizetési zavarban szenved, melynek következményei lesznek, úgy hogy a szerződtetett művészek strájkolnak és nem akarnak 
tovább játszani. Ekkor meghallja, hogy „Frizzo" az ezermester, ki neki régi barátja, a városban időzik. A direktor felkeresi Frizzot és kéri őt könyörögve, hogy egy estén 
lépjen föl a színházban és ezáltal mentse meg őt a bukástól. Frizzo először szabadkozik, hogy nincs előkészülve a fellépésre, később azonban beleegyezik, hogy megmenti a 
direktort. Á direktor nyugodtan hazamegy, Frizzo megjelenik és eljátszik egész egyedül egy teljes Yariéte-Programmot.
Az előadásban előforduló díszleteket Sormani (Milano) készítette. A jelmezeket Tial és Társa (Pária). Az elektromos készületek Edison és Társa (New-York). 
Karnagy : A gusticua C u g g ia n i.
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XXtalvájnyjeggyelc nem érvényesek.
Esti pénstárnyitis 6, az előadás kezdete vége 10 után.
Holnap, csütörtökön, február hó 4-én „ B “ bérlet-szünetben:
FRIZZO á tvá l tozó  művész 5-ik vendégjátéka.
í. rész: A z  é n e k m e s te r .  Bohózatos opera 1 felvonásban. — II. rész : F ifL  Kamédia 5 személyijei, 20 átváltozásban.
Tüneményes különlegességek 3 képben, 100 átváltozásban
III. rész: E l d o r á d ó .
M Ű S O R : Péntek bérlet szünetben — F r iz z o  átYáltOZÓ m ű v é s z  6 - ik  v e n d é  j á t é k a .  — Szombat, bérlet 104-ik szám „B*
• K d r ő n y t  k ő  .tö n y n y e l. Vígjáték. — Vasárnap délután bérletszünetben, félhely árakkal — A r a n y  e m b e r ,  Szinmft. — Vasárnap este 
bérlet 105-ik szám „Ca — Gárdisták. Operett
Frizzo-Fregoli csütörtöki előadásira a „ B “ bérlőknek és a pénteki előadására a „Ow bérlőknek van 
jogosultsága, kiknek bérleti helyeiket az igazgatóság délelőtt 11 óráig fermtaitja.
Yárosi nyomda. 1904, — 275. M A K Ó , igazgató.
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